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рівня, який і наділяє володаря цього ресурсу справжньою владою.
Тобто специфіка соціально-особистісних якостей людини, її світо-
гляд, умови її розвитку, психологічні характеристики, здатність до
узагальнень, пам’ять — усе те, що називається інтелектом і що
слугує самою формою існування інформації та знань, — усе це і є
головним чинником, що лімітує та обмежує можливість володіння
і користування цим ресурсом. Уперше в історії умовою приналеж-
ності до вищої соціальної касти, як відмічалося вище, стає не пра-
во розпоряджатися благом, а можливість ним скористатися.
В майбутньому освіта повинна стати неперервним процесом,
що буде продовжуватися протягом всього життя людини. Адже
тільки так людина може адаптуватися до неперервних технологіч-
них інновацій (здатність постійно оволодівати новими знаннями
та спеціальностями професійної діяльності). Ширший розвиток
порівняно з сучасним рівнем повинна отримати система вищої
освіти. Вже сьогодні такі країни, як Японія, розглядають питання
про перехід на початку ХХІ століття до загальної вищої освіти.
Ця вимога зумовлена високим рівнем перспективних технологій,
які акумулюють у собі передові досягнення науково-технічного
прогресу і тому потребують для їх виготовлення і засвоєння ви-
сококваліфікованих спеціалістів.
Таким чином, основні відповіді на виклики ХХІ століття по-
винна дати саме система вищої освіти, яка в найближчі роки по-
винна бути суттєво змінена на основі нової освітянської парадиг-
ми, до адекватно змінених умов існування людства, а також реа-
ліям науково-технічного та соціально-економічного розвитку.
Тому філософія освіти повинна виявляти двоєдину сутність осві-
ти: як механізму (форми) відтворення культури та способу відтво-
рення людини в її соціально-особистісних проявах. І людина повин-
на не лише засвоїти стереотипи та надбання попередників (куль-
туру), а й сформувати себе у новій системі освіти ХХІ століття.




Економічні процеси в Україні все більшою мірою набирають
позитивного характеру. Тому найважливішим завданням вищої
школи є створення ефективної системи підготовки фахівців загаль-
ноєвропейського рівня. Впровадження нових освітніх стандар-
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тів, введення ступеневої підготовки фахівців в Україні є реальні-
стю. Основна ідея її полягає в оновленні змістової частини нав-
чальних програм, забезпеченості узгодженості навчальних про-
грам з дисциплін та навчальних планів освітньо-кваліфікаційних
рівнів.
Вивчення страхових дисциплін є невід’ємною складовою час-
тиною навчального плану підготовки фахівців з економічних спе-
ціальностей та відповідного профілю. Студенти третього року
навчання усіх спеціальностей вивчають курс «Страхування», а
студенти фахового спрямування «Фінанси» і «Банківська справа»
вивчають страхову справу більш поглиблено. На четвертому кур-
сі вивчають дисципліну «Страхові послуги». З 2004 р. на 4 курсі
фінансово-економічного факультету у продовження підготовки
фахівців з економічного напряму рівня магістра обов’язковою ста-
ла дисципліна «Соціальне страхування», оскільки державне соці-
альне страхування залишалось за межами навчальної програми та
підручника «Страхування».
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальне страху-
вання» передбачає бюджет навчального часу в обсязі 135 годин,
у тому числі лекцій — 36 годин, семінарських занять — 28 годин,
індивідуальної і самостійної роботи студентів — 71 годин. Курс
лекцій містить 8 тем.
Метою дисципліни є отримання та засвоєння студентами знань,
необхідних для розуміння механізму організації та фінансового
забезпечення соціального страхування.
Досвід викладання дисципліни «Соціальне страхування» (на
жаль, незначний) дає можливість зробити певні висновки, які
стосуються оптимізації змісту цієї дисципліни:
— послідовність і зміст викладення тем повинні формуватись
таким чином, щоб залишити можливість студентам самостійного
осмислення поставлених проблем, спонукати їх до наукового
пошуку, зародити іскру зацікавленості у пізнанні предмету і від-
повідальності за отриманий рівень знань;
— зменшення навчальних годин перенесенням акценту на са-
мостійну та індивідуальну роботу в сучасних умовах не може
вважатися доцільним, оскільки студенти не забезпечені належ-
ним чином навчальною та науковою літературою;
— при розробці тематичного плану дисципліни, особливу ува-
гу слід звернути увагу на вимоги замовлення кадрів. Тому у про-
грамі курсу пропонується виділити окремі теми, присвячені пен-
сійному та медичному страхуванню, страхуванню на випадок
безробіття;
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— для підвищення рівня візуального сприйняття студентами
лекційного матеріалу, на мою думку, слід розробити по відповід-
них темах логічні схеми, діаграми, таблиці та ілюстрації.
Необхідно знайти можливість швидкого вирішення існуючих
проблем і зробити все, щоб прискорити входження до Європей-
ського освітнього простору.
О. А. Грішнова, д-р екон. наук, професор
кафедри управління персоналом
ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС — АКТИВНИЙ ЧИННИК
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Бурхливі процеси науково-технічного розвитку, ринкових пе-
ретворень, глобалізації соціально-економічного життя, євроінтег-
рації вищої освіти, що активізувалися вподовж останніх років,
вимагають адекватної реакції і цілеспрямованої трансформації
змісту підготовки фахівців у нашому університеті. Одним з голов-
них принципів створення зони європейської вищої освіти є осві-
та, заснована на наукових дослідженнях. Викладач університету
покликаний бути науковцем, нести в студентську аудиторію не за-
гальновідомі аксіоми з підручників, а результати своїх власних на-
укових досліджень, залучати до активної наукової роботи молодь.
На жаль, можливості наукової роботи в університеті поки що
далекі від тих, які є нормальними в університетах західних країн,
передусім з причин недостатнього фінансування й недосконалої
організації. На наше глибоке переконання, настав час вирішувати
проблеми організації і фінансування наукової роботи як на дер-
жавному рівні, так і в межах університету. Власне Університетом
має право називатися лише той навчальний заклад, де наукова
робота провадиться на високому рівні і органічно інтегрується в
навчальний процес, а магістром — лише той випускник, випуск-
на робота якого ґрунтується на реальних наукових дослідженнях.
Хоча більшість найважливіших напрямів наукової роботи в
нашому університеті проводяться досить активно, однак треба
визнати, що питання планомірної організації і справедливого
врахування наукової роботи у загальному трудовому наванта-
женні викладача поки що не вирішені, тому дуже значні резерви
її активізації поки що не використовуються. Для виявлення і реа-
лізації цих резервів, для суттєвої активізації наукової діяльності в
